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H c c í o a i s t a s : 
Conforme a lo dispuesto en nuestros Estatutos, sometemos a vuestra apro-
bación, la gestión administrativa del Banco y el Balance al 31 de Diciembre 
de 1925, con los resultados del ejercicio, décimo sexto de su vida social. 
El desequilibrio entre la producción y el consumo que ya se inició al fi-
nal de la guerra, persiste acentuando la crisis que atraviesa la Industria, y so-
metiendo al Comercio a una paralización en sus ventas, con la consiguiente 
disminución en los beneficios. Todavía es de considerar la escasez de cosechas 
en Aragón, muy inferior a la media normal durante el actual año, y mucho 
menor en cuanto a las zonas limítrofes. 
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En el período a que se refiere esta Memoria se han registrado lamentabi-
lísimos acontecimientos e irregularidades en varias Sociedades bancadas de fue-
ra de nuestra región, que aun sin afectar los intereses de ésta, produjeron la 
natural desconfianza entre cierta parte del público fácil para la alarma por estar 
incapacitado al juzgar la solvencia y normas administrativas de las Sociedades 
de crédito. 
Todo ello y las emisiones a tipos elevados de interés ofrecidas al público, 
explica la disminución que se nota en los saldos de las cuentas corrientes 
acreedoras. 
Por otro lado, la Banca en general ha debido tomar medidas restrictivas 
en los créditos a pesar, en muchos casos, de ser contrarias a la realización de 
sus propios beneficios y hubo también de vigilar con mayor escrúpulo la si-
tuación de la clientela. m \ 
No obstante condiciones tan desfavorables para el desarrollo de los nego-
cios, el resultado de nuestro Balance, como veréis, es satisfactorio y confirma, 
una vez más, la vitalidad y crédito bien cimentado que goza el Banco de 
Aragón. 
Afortunadamente hay indicios para confiar una mejor situación económica 
en el año entrante: abundantes lluvias otoñales, como hacía mucho tiempo que 
no se conocían, han de favorecer la cosecha futura; la edificación muestra bas-
tante actividad en Zaragoza, y la Industria Azucarera, tan importante en Ara-
gón, ha suprimido una competencia que perjudicaba hondamente sus intereses. 
B e n e l i c i o s 
Aproximadamente iguales a los obtenidos en el ejercicio anterior, permiten 
remunerar al Capital del Banco con el mismo dividendo del último ejercicio, y 
a pesar de haber aumentado este Capital con la liberación completa de las 
acciones de la segunda serie, consienten amplia amortización en los gastos de 
instalación, mobiliario, etc. y aumentar las reservas en cantidades de bastante 
consideración. 
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La descomposición de las utilidades y gastos en relación corK^^ercreto^ ^ ^ 
anterior es como sigue: 
U n o 1 9 2 4 n ñ o 1 9 2 5 D I F E R I H C I B S 
Beneficios totales Ptas. 5.117.534'81 Pías. S^T.SóS ' lT+Ptas . 110.030'36 
Bajas por intereses, gastos, etc. . . ^ S^lS.OQl'Ql - 3.355.t)74<59+ > 141.772^68 
Beneficios líquidos ^ 1.903.632'90 » 1.871.890'58- * 31.742'32 
Remanente del ejercicio anterior. 97.111^8 129.958^4+ > 32.846'86 
Beneficio repartible » 2.0QQ.744'58 2.001.849T2-f > 1.1Q4(54 
El Consejo propone la siguiente . 
D i s t r i b t t c i é a i 
Amortización de Mobiliario, Gastos de instalación e In-
muebles Ptas. 175.000 
Impuestos . . . . . . . . » 310.000 
DIVIDENDO A LAS ACCIONES: 
9 % libre de impuestos, a saber: 
4 % pagado a cuenta en 1.° de Julio 
último sobre Ptas. 9.000.000. . . . Ptas. 360.000 
5 % a repartir sobre Ptas. 10.000.000 . » 500.000 » 860.000 
FONDOS DE RESERVA: 
Estatutario . Ptas. 100.000 
Voluntario _ ^ 300.000 > 400.000 
Participación al Consejo de Administración. > 8 Í J6 ( ) ' 40 
Caja de Invalidez y Retiro para empleados * 30.000 
Remanente para el año 1926 > 145.08272 
TOTAL Ptas. 2.001.849-12 
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C A R T E R A D E T Í T U L O S 
Seguimos manteniendo una importante suma en Bonos del Tesoro Español, 
más de 33 millones, para la mayor liquidez de nuestro Activo. La apreciación 
dada en inventario a los valores según detalle que figura en estado que se 
acompaña a esta Memoria, constituye la mejor garantía de su solidez y fácil 
realización. 
Su clasificación en relación con el año anterior, es la siguiente: 
H ñ o 1 9 2 4 U ñ o 1 9 2 5 D I F E R E N C i n S 
Fondos públicos y valores 
garantidos por el Estado 
Español Ptas. 
Obligaciones y Bonos » 
Acciones » 
Valores extranjeros >  
40.035.612'50 Ptas. 
7.549.163í50 
1.962.270 
2.168.439'33 
40.605.795 +Ptas. 570.182'50 
8.407.553^5+ > 858.38975 
2.408.505 + » 446.235 
1.883.89470- > 284.544'63 
TOTALES Ptas. 51.715.485'33 Ptas. 53.305.747'95-f Ptas. 1.590.262'62 
mi 
S u c u r s a l e s 
Todas ellas han operado con regularidad. El día dos del corriente se abrió 
la sucursal de Molina de Aragón, punto estratégico que enlazará las sucursales 
de Teruel, Sigüenza y Daroca. 
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L i b e r a c i ó n d e l C a p i t a l 
Con el dividendo pasivo desembolsado en Julio último, ha quedado com-
pletamente liberado el Capital de diez millones de pesetas y unificadas todas 
las acciones, sin distinción entre las de primera y segunda serie. 
Mencionamos con gusto que todos los Accionistas, sin excepción, hicieron 
puntualmente sus desembolsos dentro del plazo fijado. 
C o n s e j o 
Corresponde cesar en sus cargos por término de su mandato, a los Con-
sejeros señores D . José María Fraile, D. Roberto Soteras, D. Ricardo Lozano 
y D . Francisco Martín, cuya provisión o reelección debe acordar la Junta 
general. 
63 H 
P e r s o n a l 
Ha desempeñado sus respectivos cometidos a satisfacción del Consejo y de 
la Dirección del Banco. 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1924, fué de 
» > , > » 1925, ha sido' de . . . . 
Aumento . 
Ptas. 2.939.401.58471 
3.039.284.860,36 
99.883.275^65 
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En 31 de Diciembre de 1924 importó . . . 
> 31 » * 1925 importa . . . 
Disminución. 
Ptas. 206.049.867i87 
> 200.576.47^81 
- _5.473.388'06 
C a j a e E s a ñ a 
M o v i m i e n t o s S a l d o s 
Año 1924 . . . . . . . . Ptas. 1.304.037.232'46 Ptas. 4.588.940'42 
> 1925 . ; . . . . . . . 1.308.253.471,21 » 4.465.772'59 
Aumento. . . » 4.216.23875 
Disminución. Ptas. 123.167'83 
r o s 
Importaron los cargos en 1924 . . . : . . . . . Ptas. 405.096.003'13 
Importan > - > 1925 » 345.589.288'23 
Disminución. . . » 59.506.714,90 
Importaron los abonos en 1924 . . . Ptas. 415 .600.678Í9 
Importan > » » 1925 ' . . . . > 343 699.143*04 
Disminución. . . > 71.901.53545 
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C A R T E R A 
HfiCIEfiOñ 
E 1 E R G I C I 0 1 9 2 4 E J E R C I C I O 1 9 2 5 
Efectos registrados 730.870 por Ptas. 328.301.358(04 772.659 por Ptas. 346.437.051'40 
üiros expedidos 11.486 • 16.811.69578 11.165 » 14.203.660'43 
Cupones adquiridos » 5.105.939'28 - 7.283.718'88 
Valores * 133.383.507'27 > 174.736.893'85 
TOTALES 742.356 483.602.500'37 783.824 542.661.324'56 
Aumento en efectos 41 468 y Ptas. 59 058 824i19 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 Diciembre 1924. 
31 » 1925. 
Aumento. . . . 
Ptas. 65.063.847'48 
» 65.971.442f28 
T ~ ~ 907.594-80 
En el ejercicio de 1924 . 
» 1925 . 
Aumento . 
M o v i m i e n t o s 
Ptas. 204.249.934'15 
* 206.731.273'56 
2.481.339'41 
Disminución , . 
S a l d o s 
Ptas. \5 .20ú.0 \ f r53 
11.952.210,14 
3.253.806'39 
G i r o s a c a r g o d e l B a n c o 
Registrados en el año 1924 
» » 1925 
12.006 por Ptas. 11.438.491'12 
10.932 » 9.243.913'88 
Disminución en giros . 1.074 2.194.577'24 
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A c r e e d o r e s 
M O V I M I E N T O S 
E 1 E R C I C I 0 1 9 2 4 E 1 E R C I C I 0 1 9 2 5 
Cuentas corrientes Ptas. 658.585.801'67 Ptas. 644.895,285'95 
moneda extranjera 
Consignaciones.. 
Imposiciones . . . . 
Caja de Ahorros. 
TOTALES 
10.285.285'60 
344.916'49 
17.368.814'44 
62.828.821'! 1 
749.413.639'31 
Disminución 
7.269.181^08 
541.146'25 
17.777.302'98 
68.250.033'94 
738.732.950,20 
10.680.689'11 
S a l d o s 
E I E R C I C I O 1 9 2 4 E]E R C i C I 0 19 25 
Cueptas ctes. e Imposiciones. Ptas. 47.675.604'54 Fias. 41,880.52076 
Caja de Ahorros. > 28.667.234<63 en 20.597 libretas. > 28.552.159'24 en 21.966 HWas. 
TOTALES 76.342.839'17 > 70.432.680'00 
Disminución. . . . Ptas. 5.910.159'17 Aumento en libretas 1.369 
D e p ó s i t o s 
M o v i m i e n t o s S a l d o s 
En el ejercicio de 1924 
> 1925 
Disminución 
Ptas 212.355.493,69 Ptas. 102.538,258'09 
» 210.033.310'13 » 106.237.810'38 
2.322.183'56 
Aumento 3.699.552'29 
— 11 -
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C o n c l u s i ó n 
El Consejo somete a la Junta general, los siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de esta Memoria y del Balance al 31 de Diciembre de 1925. 
3. ° Aprobación del dividendo propuesto por el Consejo y de la distribu-
ción de beneficios, 
4. ° Reelección de Consejeros salientes o en caso contrario nombramiento 
de nuevos Consejeros. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1925. 
E l Presidente del Consejo de Administración, Marqués de' Arlanza.—£7 
Vicepresidente, José Sancho Arroyo.—-l/oaz/^s, Ricardo Lozano.—José María 
Fraile. —Roberto Soteras. —Francisco Martín Martín —Pedro Laín.—Manuel de 
Escoriaza. —Eugenio López Diego Madrazo.—Benito Lewin. —Pedro ZaragüetS!— 
Cecilio Azcárate. — Director Gerente, Alberto Cardón. — Secretario, Joaquín 
Bardavío. 
BBLHNCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1925 
A C T í V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de E s p a ñ a 4 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) 
Bancos y Banqueros _ £ 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días ^ 
Efectos de comercio a mayor plazo 
T í t u l o s : Fondos públ icos 40 
Otros valores ^ 
C u p o n e s : Adquiridos y al cobro _ 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria & 
Deudores varios a la vista 1 • 
Deudores a plazo • •• ^ 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 
465.772<59 
78.540'15 
981.900 76 
950 615'92 
605.795 
699.952í95 
715.078'41 
576.787<85 
506.194<61 
515.942'47 
555 285'25 
i n m u e b l e s 
M o b i l i a r i o e i n s t a l a c i ó n 
A c c i o n i s t a s 
A c c i o n e s e n c a r t e r a 
D i v i d e n d o a c t i v o a c u e n t a 
D e u d o r e s p o r a c e p t a c i o n e s — 
V a r i a s c u e n t a s 
G a s t o s g e n e r a l e s e i m p u e s t o s . 
D e p ó s i t o s 
T o t a l 
P A S I V O 
C a p i t a l 
F o n d o s d e r e s e r v a 
A c r e e d o 
Bancos y Banqueros 
r e s 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos (imposiciones a vencimiento f i j o ) . . . 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) 
Acreedores por cupones al cobro 
4.611.446'01 
52.952.955í52 
28.552.159'24 
8.285.186'40 
644.581'04 
250.950í85 
E f e c t o s y d e m á s o b l i g a c i o n e s a p a g a r 
A c e p t a c i o n e s 
V a r i a s c u e n t a s 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s 
D e p o s i t a n t e s . 
T o t a l 
Pesetas 
9.526.215 
65.971.442 
11.952.210 
5.254.099 
568.061 
560.000 
755.779 
2.170.865 
94.558.669 
106.257.810 
200.576.479 
10.000.000 
5.700.000 
75.295.076 
508.142 
755.779 
2.277.821 
2.001.849 
94.558.669 
106.257.810 
200.576.479 
Cts. 
50 
28 
14 
15 
68 
64 
04 
45 
58 
81 
00 
00 
84 
06 
64 
77 
12 
45 
58 
81 
V.0 B." 
El Presidente del Consejo de Administración, 
Marqués de Arlanza. 
El Director Gerente, 
Alberto Carrión. 
El Contador, 
J. Pérez Mantón. 
VALORES PROPIEDAD DEL BANCO DE A R A 6 0 N 
E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 5 
NÚM, DE TITEOS Y VALOR NOMINAL 
980 
4.071 
1.160 
260 
Pesetas 3.324.100 
1.022.200 
7.000 
341.000 
» 395.000 
» 33.399.500 
» 490.000 
» 2.035.500 
* 580.000 
» 130.000 
> 250.000 
847 
595 
154 
5 
45 
633 
251 
100 
4 
791 
137 
17 
13 
64 
834 
100 
100 
3 
346 
181 
300 
651 
204 
217 
70 
41 
480 
368 
255 
32 
12 
2.426 
32 
100 
32 
75 
618 
1.140 
677 
250 
64 
100 
22 
149 
12 
689 
134 
832 
47 
200 
180 
785 
100 
298 
5 
41 
39 
112 
70 
130 
688 
153 
23 
128 
480 
100 
319 
135 
99 
40 
t 
66 
3 
130 
160 
800 
208 
250 
200 
100 
250 
100 
24 
100 
1.780 
100 
200 
100 
463 
44 
246 
224 
300 
160 
100 
20 
^esetas 
400 
249 
1.000 
423.500 
282.625 
77.000 
2.500 
22.500 
316.500 
125.500 
50.000 
2.000 
395.500 
68.500 
8.500 
6.500 
32.000 
396.150 
47.500 
47.500 
1.500 
173.000 
90.500 
150.000 
325.500 
102.000 
108.500 
35.000 
20.500 
240.000 
184.000 
127.500 
16.000 
6.000 
1.213.000 
16.000 
50.000 
16.000 
37.500 
C L A S E S D E V A L O R E S 
FONDOS PÚBLICOS ¥ VALORES GARANTIDOS POR EL ESTADO ESPAÑOL 
C A M B I O 
Deuda perpetua 4 0/o interior 
> > » exterior 
> amortizable 4 % 
1917. 
1920, 5 % 
Obligaciones del Tesoro 5 0/o 
Cédulas 4 % Banco Hipotecario de España 
50/o > > > 
6 0/o * * » 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 % 
> Deuda Ferroviaria Amortizable del Estado 5 %. 
O B L I G A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Pesetas 
Pesetas 
309.000 
570.000 
338.500 
125.000 
32.000 
50.000 
11.000 
74.500 
6.000 
344.500 
67.000 
416.000 
23.500 
100.000 
90.000 
392.500 
50.000 
149.000 
2.500 
20.500 
19.500 
56.000 
35.000 
65.000 
344.000 
76.500 
11.500 
64.000 
240.000 
50.000 
36.200 
14.000 
159.500 
67.500 
21.650 
49.500 
20.000 
2.000 
33.000 
1.500 
65.000 
80.000 
400.000 
104.000 
125.000 
100.000 
25.000 
250.000 
50.000 
12.000 
20.000 
890.000 
50.000 
100.000 
50.000 
231 500 
22.000 
123.000 
106.400 
142.500 
80.000 
50.000 
Dólares 
Libras 
Pesos 
Francos 
50.000 
20.000 
11.000 
10.400 
3.000 
1.000 
64.000 
200.000 
124.500 
500.000 
Norte de España, Abadesas 472 % 
» » ' Especiales Almansa 4 0 o 
Asturias, Galicia y León 3 % 1.a hipoteca 
» > » » » 3.a > 
Villalba a Segòvia 4 % 
Prioridad Barcelona 3 % 
Especiales Pamplona 3 % 
Huesca a Francia 4 % 
Valencianas 572 % 
Especiales 6 % 
1. a serie 3 % . . 
2. a > » 
4/ 
5/ 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 3 % 1.a hipoteca. 
^ 2.a > . 
> 3.a 
» » » serie A. 5 % . . . 
» B. 472 0/o . 
> C. 4 % . . . 
> E. 472 % . • 
. F, 5 7o . . . . 
> G. 6 7o . . . • 
» H . 572 7o. • 
> I. 6 7o 
Andaluces 1.a serie, nacionalizadas 3 7o interés fijo 
> 2.a * » » » > , 
472 7o 
68 
83'50 
85 
93 
93 
100 
89 
98 
lorso 
76 
99*50 
81 
75 
60 
60 
72 
68 
65 
75 
94 
99 
62 
60 
60 
60 
60 
80 
80 
90 
75 
70 
68 
75 
84 
99 
93 
99 
54 
52 
72 
5 7o 1918 76 
0/ 
/ 0 . 94 
Central de Aragón 4 7o libre de impuestos I 73 
Tánger a Fez 6 7o 1.a emisión 94 
2.a > 94 
Madrid a Aragón 6 7o 94 
Peñarroya y Puertollano 6 7o ••! 93 
O T R A S O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Obligaciones Sociedad General Azucarera de España 4 7o estampilladas... 70 
sin estampillar .1 74 
572 7o . . . . 93 
Minera y Metalúrgica de Peñarroya 6 7o 95 
Española de Construcciones Metálicas 472 7o 71 
6 7o 82 
Inmobiliaria de Irala-Barri 5 7o 75 
Compañía Trasatlántica 4 7o 85 
6 7o emisión 1920 99 
5V2 7o 94 
Metropolitano Alfonso XIII-5 7o 84 
Hispano Americana de Electricidad 6 7o 99 
Barcelonesa de Electricidad 1912-5 7o 85 
Catalana de Gas y Electricidad serie F. 5 7o 72 
Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián 6 7o 90 
Real Compañía Asturiana de Minas 1919 6 7o • • • 100 
1920 » 100 
Fosfatos de Logrosán 6 7o 96 
La Hidroeléctrica Española 6 7o.. 95 
La Hidroeléctrica Ibérica 6 7o 91 
Hutchinson Industria del Caucho 6 7o 90 
Sociedad Española de Construcción Naval 572 7o 91 
Aguas Potables y Mejoras de Valencia 6 7o 93 
Sociedad Anónima Fábrica de Mieres 6 7o 96 
Azucarera del Gállego 6 7o libre de impuestos 99 
Teledinámica del Gállego 5 7o 92 
Tranvías de Zaragoza 6 7o 99 
de Valladolid 5 7o : 90 
del Este de Madrid serie D 5 7o I 80 
Sociedad Madrileña de Tranvías 6 7o. 
Ayuntamiento de Zaragoza 1891 5 7o • 
100 
de Calatayud 5 7o 
Bonos Sociedad Española de Construcción Naval 6 7o 1916 
de > 1902 
de » 1905 
de » 1908 
de > 1911 4 7o I 69 
de 1924 6 7o | 97 
100 
98 
1917 1 98 
1921 98 
1923 98 
Energía Eléctrica de Cataluña 6 7o 92 
Sociedad General Azucarera de España 6 7o | 97 
A C C I O N E S 
Banco de España I 560 
Hipotecario de España (65 7o desembolsado) 350 
25 de Crédito Industrial 
Español de Crédito 
» ürquijo 
Internacional de Industria y Comercio 
de Crédito de Zaragoza 
La Unión y El Fénix Español 
Compañía General de Almacenes de Aragón ( 3 0 ° o desembolsado) . 
de Depósitos (20 7o desembolsado 
Azucarera del Ebro 
> Leopoldo 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
Sociedad Gallega de Electricidad Serie B 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Compañía Ferrocarril Norte de España 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Preferentes Compañía Telefónica Nacional de España 
Sociedad Gran Metropolitano de Barcelona 
Cédulas de Fundador del Gran Metropolitano de Barcelona 
V A L O R E S E N M O N E D A E X T R A N J E R A 
U . S. A. Treasury 47¿ 7o (Bonos del Tesoro de los Estados Unidos 
Consolidado Inglés 272 7o 
War Loan 1929/47 5 % 
Victory Bonds 4 7o 
Deuda de Chile 5 7o 1896 
Cédulas Argentinas 6 7o 
Bonos del Tesoro Francés a diez años 5 7o . 
Obligaciones Crèdit Foncier de France 672 7o 
Acciones Banco Español en París 
90 
140 
100 
100 
130 
220 
100 
100 
140 
100 
110 
50 
78 
380 
330 
98 
67 
1 
98 
54 
100 
91 
91 
50 
2*50 
425 
280 
100 
0/ /0 
/0 0/ /0 
/0 0/ /0 
0/ 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 0/ /0 
0/ /0 
0/ 
/0 0/ /0 0/ /0 
% 
0/o 
/0 0/ /0 0/ /0 
% 
0/o 
/0 
% 
0/o 
% 
% 
% 
0/o 
0/o 
0/o 
% 
% 
7o 
0/o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7 
7 
I M P O R T E 
PESETAS 
2.260.388 
853.537 
5.950 
317.130 
367.350 
33.399.500 
436.100 
1.994.790 
623.500 
98.800 
248.750 
o 
o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 0/ /0 0/ /0 
/0 0/ /0 
/0 0/ /0 0/ /0 0/ /0 
/0 
/0 
7o 
7o 
/0 0/ /0 0/ /0 0/ /0 0/ /0 
o/ /0 0/ /0 
/0 0/ /0 0/ /0 0/ /0 
/0 0/ /0 /0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 0/ /0 
/0 
/0 
7o 
7o 0/ /0 0/ 
/0 
/0 0/ /0 
0/ 
/0 
0/ 
/0 
0/ 
10 
7o 
7o 
7o 0/ /0 
/0 
/0 
/0 
0/ 
/0 
/0 
/0 /0 0/ n '0 
Pesetas 
Pesetas 
/0 
Peseta /0 /0 
/0 
7o 
/0 
0/ 
/0 
Pesetas 
Francos 
7o 
7o 
CTS, 
343.035 
211.91 
46.200 
1.500 
16.200 
215.220 
81.575 
37.500 
1.880 
391.545 
42.470 
5.100 
3.900 
19.200 
237.690 
38.000 
38.000 
1.350 
129.750 
63.350 
102.000 
244.125 
85.680 
107.415 
32.550 
20.295 
129.600 
95.680 
91.800 
12.160 
5.640 
885.490 
15.040 
47.000 
15.040 
34.875 
75 
T O T A L E S 
PESETAS CTS. 
40.605.795 
216.300 
421.800 
314.805 
118.750 
22.720 
41.000 
8.250 
63.325 
5.940 
323.830 
56.280 
411.840 
19.975 
72.000 
81.000 
392.500 
50.000 
143.040 
2.375 
18.655 
17.550 
50.960 
32.550 
62.400 
340.560 
70.380 
11.385 
57.600 
192.000 
50.000 
31.856 
12.320 
140.360 
59.400 
14.938 
48.015 
20.000 
1.960 
32.340 
1.470 
63.700 
73.600 
388.000 
50 
582.400 
284.375 
22.500 
35.000 
250.000 
50.000 
15.600 
44.000 
267.000 
10.000 
140.000 
50.000 
254.650 
11.000 
95.940 
85.120 
99.000 
78.400 
33.500 
20 
343.000 
370.9801 
377.8501 
325.088|40 
93.775 50 
17.175 
lóO.OOOj 
45.050 
3.849.823 75 
4.557.729 50 
18.475 
132.500 
SO 
SUMA TOTAL PESETAS 
Calculados Dólares 7.-Libras 3435.-Francos 26'50. 
2.408.505 
1.883.894 70 
53.305.747 95 
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Eilraclü de la Mía le PÉRDIDAS ¥ GANANCIAS 
HflGIEfíOfl-BaNCA - B O J-II 
•A. X> ZFi. Ï 
U T I L I D A D E S 
Intereses de valores. ptas 2.697.142'17 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports . . . » 940.28079 
Rentas de los inmuebles » lOl.STS'ól 
Beneficio en Cartera de valores » 242.262'92 
Comisiones y Cambios » 267.455'14 
Negociaciones y descuentos » 974.916,54 
Derechos de transferencia de acciones » 1.931 
Cajas de alquiler > 1.701 
Ptas. 5.227.565'17 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes . . . Ptas. 843.133*73 
Intereses de imposiciones y Caja de 
Ahorros » 1.196.010 ' |Vr 
Corretajes 45.206'66 
Partidas fallidas . . . . . . . . . * 117.339'16 
Gastos generales y sueldos . . . . » 1.153.98473 Ptas. 3.355.674'59 
Beneficios líquidos . . » 1.871.890,58 
Remanente del Ejercicio 1924 _ ^ 129.958'54 
Beneficios disponibles • • » 2.001 849,12 
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B A N C O D E A R A 6 Ó N 
R E L A C I Ó N N O M I N A L 
D E L O S 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 192 
ACCIONES 
Á b ó s A r m o b o l l a m ó n 
A c é r e t e y Lavl· l la .'. ••• F r a n c i s c o 
A c é r e t e L á z a r o • P e t r a — 
A c í n P é r e z R a m ó n 
A g u d o C a m i n o 
A g u d o O l a s o J o s e f i n a 
A g u d o S e t u a í n D o m i n g o 
A g u i n a g a M u n a r r i z B o n i t o 
A g u i n a g a l d e de L e w i n G u i l l e r m a 
A g u i r r e L i z a r r a l d e Santos 
A g u i r r e b e n g q a Alzó la A d r i á n . . . | 
A l b a r e d a M á n g u e z Teodoro J 
A l b e r t Izquierdo A l e j a n d r i n a 
A l d a z y H e r m a n o M i g u e l . . | 
A l d a z y O r g u í n • M i g u e l ..." 
A l d a z y O r g u í n F e r m í n 
A l f o n s o Casanava A l f o n s o 
A l f o n s o Casanava J o s é 
A l f o n s o Casanava D e s i d e r i o 
A l f o n s o P a l o m a r Rafae l 
A l s i n a D a l m a u P e d r o 
A l v i z u y Salvide . ^ , ^ . ^ . . J u a n 
A l v i z u y Sa lv ide (HeredercTs de) . . . J u a n 
A m o r ó s V i d a l J o s é 
A n g l a d a Ceberio J o a q u í n . , 
A r a g ü é s y B o s q u e d Josefa , C r i s t i n a y 
R a m ó n 
A r a m b u r o D u p o n s J u l i o 
A r a m b u r o V á z q u e z L u i s a 
A r c h a n c o O Í l v á n A p o l o n i a Josefa . . . 
A r d a n u y y F o n d e v i l a ( rerardo 
A r e t i o - A u r t e n a Z u m a e t a V i c e n t a 
A r e t i o - A u r t e n a Z u m a e t a F r a n c i s c o . . . . . . . . . 
A r i a s y de Ped ro M a r í a L u i s a , M a -
r í a del P i l a r y 
J o s é M a n u e l . . . 
A r i s q u e t a ( V i u d a de Chapa) G e n o v e v a 
A r n a l y T o d a F a u s t o 
A r ó s t e g u i C a r r a n z a L u c a s 
A r r a i z a y B a l e z t e n a M a r í a — ... 
A r r a i z a y B a l e z t e n a -" P e d r o J o s é 
A r r a t i b e l y- B u r g a d a P e d r o 
Z a r a g o z a 
Fuen te s de O i l o c a 
S a n d i n i é s 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
L a s A r e n a s . . . . 
San S e b a s t i á n 
Ces tona 
Ca-spe 
Z a r a g o z a 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n . 
Z a r a g o z a . 
Ga la tavud 
Z a r a g o z a 
V i t o r i a 
Z a r a g o z a 
B i l b a o . . . . 
Z a r a g o z a . 
A g ó n 
P a m p l o n a 
San S e b a s t i á n 
100 
76 
12 
24 
160 
30 
240 
31 
25 
20 
60 
6 
177 
2 
28 
20 
300 
300 
300 
8 
6 
- 10 
10 
80 
28 
200 
6 
3 
20 
20 
20 
20 
48 
58 
1 
5 
10 
10 
28 
SUMA Y SIGUE. !.502 
ACGIONlíS 
SUMA ANTERIOR. 
A r r o y o , del B u s t o Pedro 
A r r o y o y R u i z Z o r r i l l a L u i s 
A r r u e b a r r e n a M u r g t t í o n d o E l i a s 
'^Lrs'uaga y Grarayalde N i c a s i o 
A r s u a g a y A m i e l M a n u e l 
A r s u a g a y A m i e l D o m i n g o 
A r s u a g a e I zagu i r r e M a r í a S a l o m é 
A r s u a g a y P e ñ a g a r i c a n o B e r n a r d i n o .. 
A s t r a í n e I ru jo F r a n c i s c o 
A u g u s t í n T o s a n t o s M a r t í n 
A u z a M e n d i b u r u P í o 
A y b a r G i m é n e z L e o n c i o 
A y e s t a r á n y B l o s e g u i J o s é 
A z c á r a t e y L a n a Cec i l i o 
A z c o i t i y F e r r e r J o s é 
A z n a r e I re ta . A b e l a r d o 
A z n a r L á z a r o Jus to 
Za i 
E3 
•Bailo y L a f i t a M a n u e l 
B a n c o de C r é d i t o do Z a r a g o z a 
B a n c o del Comerc io 
B a n c o de San S e b a s t i á n 
B a n c o d e ' V i t o r i a 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o 
B a r as M i r a n d a Clemente 
B a r d a v í o G a m p r o v í n J o a q u í n 
B a r r e i r o Z a b a l a L u i s 
B a r r i l A y m a r S e b a s t i á n 
B e g u i r i s t a í n y E r r a s t i J o s é A n t o n i o 
B e l í o Ipas M a r í a P r e s e n t a -
c i ó n 
'Bello P o e y u s a n Sever ino 
B e l t r á n A z n á r e z E n r i q u e 
B e n e d é U g u e t J u a n 
B e r a z a y A l t u n a J o s é M a r í a 
B e r g u a O l i v á n F e d e r i c o 
B e r g u a O l i v á n M a t í a s 
B e r g u a O l i v á n M a r í a C r i s t i n a . . . 
B e r g u a O l i v á n M a r í a del P i l a r . . 
B e r g u a O l iván E l v i r a 
B e r t o d a n o y A v i a l Ignac io de 
B e u n z a R e d í n J o a q u í n 
Bie l l sa F o r t e a J o a q u í n 
B l a s c o R o n c a l • M i g u e l 
B l e c u a P e l a y o M a r t í n 
B l e s a B e l í o P i l a r 
B l e s a B e l í o PecJro 
BJesa B e l í o E l v i r a 
B l e s a B e l í o M i g u e l 
É(onet N a v a r r o A d r i á n 
B o s q u e d y G u i t a r t e Ignac io 
B r u n e t y G o n z á l e z A g u s t í n 
San S e b a s t i á n 
T a f a l l a 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
ü n c a s t i l l o 
R e n t e r í a 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
P l a s è n c i a de J a l ó n 
(Barda'll'ur 
Z a r a g o z a 
B i l b a o 
San S e b a s t i á n 
V i t o r i a 
M a d r i d 
J a c a 
Z a r a g o z a 
B i l b a o . . . . 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
H u e s c a ., 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a . 
H u e s c a . 
Zaraiffoza 
H u e s c a 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
.502 
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20 
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20 
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48 
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30 
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20 
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6 
25 
46 
20 
18 
18 
25 
73 
58 
SUMA Y SIGUE. 5.881 
Brune t y QonzáJh 
Brune t y Q-onzálf 
B u e n o Aloañ i z . . . 
B u e r b a y O t í n ... 
B u j G a l v e 
B u r b a n o Genzor 
B u s e t Corbe ra .. 
B u t i ñ a S a r q u e l l a 
Cabañ i l - l a s I b á r z 
Cabeza y Zaba le ta 
Caja* de A h o r r o s y Monte de P i e d a . l 
Caja do Inval idez y Re t i ro de los 
E m p l e a d o s del B a n c o de A r a g ó n . . 
Ca ja l y D u p l a 
C a l i s a l v o y C a l i s a l v o 
Cail isalvo y C a l i s a l v o 
GaJisalvo y C a l i s a l v o • 
C a l i s a l v o E c h e a n d í a 
C a l l i z o E m b a r b a 
Campos L ó p e z 
Ca rde re r a A l m u d e v a r 
C a r r i ó n G a r m e n d i a 
C a r r i ó n (Helzel 
C a r d ó n (Helzel 
C a r r i ó n IHelzel 
C a s a b o n a L e n g u a s 
Casado G a r c í a 
C a s a j ú s P é r e z 
C a s t e l l s Sa laza r 
Cas t ro Sá inz 
Chango y G a l a r 
C h a v a r r i a L a v i g n e 
C i o r d i a R o l d á n 
C l i m e n t T e r r o r 
C o i d u r a s M a z a ». 
Colas E g u í a . 
C ó r d o b a y F r a n c o 
C o u r e t ( V i u d a de D e l b ó s j 
De lgado y A l m o r 
De lgado y A l m o r 
Dellgado y B u r i l l o 
Deilgado y B u r i l l o 
D o l z del Cas t e l l a r ;. 
D o l z y M o r . 
D o l z y M o r 
D u a s o y L a c o m a 
D u c h Uisón 
D u r á n B e r n a l 
SUMA ANTiínion.... 
C o n c e p c i ó n San S e b a s t i á n 
T e r e s a " 
Cosme Z a r a g o z a 
Rafae l " 
A n t o n i o T e r u e l 
A n t o n i o P. lasencia de J a l ó n 
J u a n Z a r a g o z a 
- ' o sé P a m p l o n a 
c 
C a r l o s Z a r a g o z a • 
J o s e f a " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i t o r i a 
Z a r a g o z a 
R a m ó n Cas t i e l lo de J a c a 
E u l a l i a San S e b a s t i á n 
J u a n 
M a n u e l a 
C a r m e n 
F e l i s a Z a r a g o z a 
D o m i n g o 
J o a q u í n 
A l b e r t o 
J o s é A n t o n i o . . . 
M a r í a Josefa ... . 
C a t a l i n a 
C e s á r e o A l a g ó n • 
F r a n c i s c a Z a r a g o z a 
C a r m e n 
J u l i a 
G r e g o r i o de Cailatayud 
L o r e n z o P a m p l o n a 
L u i s Z a r a g o z a 
L a m b e r t o T a r a z o n a 
E n r i q u e Za ragoza 
J o s é M a r í a Ayorbe 
R i t a Z a r a g o z a 
F r a n c i s c o J •• 
E n g r a c i a San S e b a s t i á n ... 
D 
P i l a r Z a r a g o z a 
Franc isQO 
M a r í a " 
C a r m e n 
Inocenc ia T e r u e l 
A u r e l i o F o r n i o h o A l t o — 
Conrado " " 
M a r i a n o Taus te 
J o s é Ayorbe 
M a r i a n o Ca la t ayud 
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50 
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E c h e v a r r í a L a n d a M a r í a de los D . ... San S e b a s t i á n 14 
SUMA Y SIGUE 7.315 
AROIÜLNRS 
E d o Izquierdo 
E g i d o R o d r i g o 
• ^ g u í a E l i z a r á n 
É g u í a E l i z a r á n 
E g u í a E l i z a r á n 
E g u í a E l i z a r á n 
E i z a g u i r r e (Vda . de W e g l i s o n ) 
E l i z a r á n y R o m e r o 
E l i z a r á n y Sorobo 
E n a V a l e n z u e l a 
E r b i n a y E g u i l u z : 
E r b i n a y l E g u i l n z ] 
E r q u i c i a y Macazaga .-. 
E s p a t o l e r o L a p i e z a 
E s c a l a ( V i u d a de I ras to rza ) . . . . 
E s c o r i a z a F a b r o 
E s c u d e r o V a r g a s 
E s p í n y A l f o n s o 
E s p í n y A l f o n s o 
E s p í n y A l f o n s o 
E s p í n y B a r d a j í — 
E s p o y de M i r e t 
E s t a d a y B e n e d í 
E s t a d a y Bíenedí 
E s t e b a n G i m e n o 
E s t e b a n M a t a 
Es teve Monreai l 
Es t eve Monread 
Es teve M o n r e a l ". 
Es t eve M o n r e a l 
Es teve M o n r e a l 
R a m ó n 
W e n c e s l a o 
F a u s t i n o 
Ignacio 
J u a n a L 
M a r í a C 
C e c i l i a de 
A n t o n i a 
M i c a e l a 
M a r i a n o do 
P a b l o 
M a r í a de los A . ,., 
N i c o l a s a 
P r i m i t i v a 
M a r í a . 
M a n u e l de 
F e r n a n d o 
E l a d i a 
F r a n c i s c o 
R o g e r . 
F r a n c i s c o 
R i t a 
O la ra 
Te re sa 
M a r í a del P i l a r .. 
B a r t o l o m é 
F r a n c i s c o 
Irene 
R a m ó n 
Cons tanc io 
M a r í a 
SUMA ANTERIOR 1 
P u e b l a Va lve rde 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
V i t o r i a . . . 
M a d r i d , 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
Olie te . . . . 
Z a r a g o z a 
Olie te . . . . 
Z a r a g o z a 
T e r u e l — 
C a l a t a y u d 
,315 
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60 
188 
100 
18 
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100 
30 
340 
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30 
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100 
30 
20 
111 
40 
6 
14 
G 
10 
20 
14 
14 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
F e r n á n d e z de Navar re t e 
F e r n á n d e z de Navar re t e 
F e r r á n R a s o 
F e r r á n Zapa te ro 
F e r r á n Zapa te ro 
F e r r e r S u s í n 
F o r c a d a C a r b ó 
F o r c a d a C a r b ó 
F o r c a d a C a r b ó 
F r a i l e y Ru iz 
F r a n c o Cos ta — 
A n t o n i o Z a r a g o z a 
J o a q u í n 
A n t o n i n o 
B u e n a v e n t u r a T e r u e l . . . 
J u a n a 
J u a n H u e s c a .. 
M a g d a l e n a Z a r a g o z a 
C l a r a • 
C a r m e n 
J o s é M a r í a 
M a n u e l 
110 
80 
6 
133 
50 
157 
11 
8 
0 
200 
20 
G a b á s L ó p e z 
Galbete y C a m p i ó n 
G á i l e g o M o n g u i l á n 
G a m b o d Soledad ( V i u d a de La f l t a 
G a r c í a E s t e r a s 
G a r c í a E s t e r a s 
G a r c í a E s t e r a s 
L u i s Z a r a g o z a 
P a b l o P a m p l o n a 
A n t o n i o M u r i l l o de Ga l l ego 
Soledad Fuen te s de E b r o 
A n g e l Z a r a g o z a 
L u i s 
J o s é M a n u e l 
50 
20 
22 
74 
3 
3 
3 
SUMA Y SIGUE. 9.641 
G a r c í a J u l i á n 
G a r c í a L ó p e z 
G a r c í a M o l i n s 
G a r c í a S á n c h e z 
G a r n i c a B o b a d i l l a . . . 
G a r v a l e n a Canet — 
G a r z a r á n M a r t í n e z . . 
Geese A h r e n s 
G e n z o r A b a d 
Gibe r t B a l a g ü é 
jGil A r i a s 
G i m e n o E s t e b a n — 
G i m e n o F r a n c o 
G i m e n o P é r e z 
G ó m e z Alaes tan te . 
G o n z á l e z A y a l a 
Goñ i U r n i z a 
Gorospe e I turbe . . . . 
G o r o s t i d i y A l c o r t a 
G r a c i a Oliete 
G ü í u B a l l a b r i g a . . . . 
SUMA ANTERIOR 
A g u s t í n Z a r a g o z a 
J a c o b a San S e b a s t i á n 
L u i s Z a r a g o z a 
A n g e l " 
A l b e r t o " 
A n t o n i o " 
A n g e l T e r u e l 
G u i l l e r m o San S e b a s t i á n 
C a r m e n Z a r a g o z a 
M a r g a r i t a " 
F e l i p e A c e r e d 
A l e j a n d r o D a r o c a 
F l o r e n c i o Z a r a g o z a 
A g u s t i n a " 
E u g e n i o T e r u e l 
A n t o n i o V i t o r i a 
T o m á s Z a r a g o z a 
R u f i n o San S e b a s t i á n 
P r u d e n c i o 
B e r n a r d i n a ' Z a r a g o z a 
Ca r lo s Caspe 
Heilzel y Zumento 
Helze l y Zumen to 
Herederos de F . A c e r o , 
Herederos de A n t o n i o Sanz 
H e r r e r a G i n é s 
He r r e ro e I ñ i g o 
He r r e ro e I ñ i g o 
H ida lgo M a n j ó n 
H i g u e r a B e l l i d o ( M a r q u é s de A r -
lanza) 
Hi jos de J u a n Sáez 
Huar t e (Viuda de Z u a z o l a ) 
H 
C a t a l i n a Z a r a g o z a 
F r a n c i s c o V i t o r i a 
A t e c a . . . . 
Z a r a g o z a 
J o s é Ca l anda . 
D o l o r e s Z a r a g o z a 
José 
E l i s a Huesca .. 
L u i s Z a r a g o z a 
:;. P r a d o l u e n g o . 
A n a : . . San S e b a s t i á n 
I 
I ba r r a R o d r i g o . . . 
Ichaso V i l l a r r o y a 
I r a s t o r z a - E s c a l a 
I r u r z u n A g u e r r í 
I s u n S i e r r a 
I zuzqu iza A r a n a 
E d u a r d o Z a r a g o z a 
Pilar 
J o s é San S e b a s t i á n 
Irene 
A n a Z a r a g o z a 
R o m á n " 
lamí 
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J a r abo A l o n s o 
J o r d á n C i r i a , 
J u l i á n y S á n c h e z M u ñ o z 
V i c e n t a A t e c a 
M a r í a Z a r a g o z a 
C o n c e p c i ó n 
10 
6 
12 
L a c a d e n a . M a r q u é s do 
L a c a r t e A n z a n o 
L a casa S á n c h e z - G r u z a t 
R a m ó n Z a r a g o z a 
Mateo 
J u a n l a c a 
160 
6 
40 
SUMA Y SIGUE 11.972 
ACGIONEB 
L;iluf;iite A n t ó n 
Lafueí i te y Zabaio -
L a í n L a r r a Id o. 
L a l a g u h á G a v í n ., 
T ia íag i jna Sanz 
L a m a n a A g r e d a 
L a n z a r o t e y A r t i e d a 
L a p a r t e I r i s a r r i 
L a r r a ñ a g a M e n d i z á b a l 
L a s l i e r a s Gazo>l 
L a s i e r r a P u r r o y 
L a u r n a g a S a g a r d i a 
L a V a s c o n i a 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n Aguinaigalde 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n Aguinaigalde •• 
L e w i n A g u i n a g a l d e •• 
L e w i n A u s e r 
L e w i n A u s e r (en T e s t a m e n t a r í a ) 
L i r i a M u r 
L i r i a M u r 
L i r i a M u r 
L l a t j o s y P r u n e s 
L o a s o O r ú s 
L o i d i y Z u l a i c a 
L ó p e z G a r c é s 
L ó p e z D i e g o M a d r a z o 
L ó p e z F e r n á n d e z de H e r e d i a . . . . . 
L ó p e z F e r n á n d e z de Hered i a 
L ó p e z F e r n á n d e z de Hered i a 
L ó p e z F r a n c o 
L ó p e z J u a n 
L o z a n o Colas , 
L o z a n o y M o n z ó n 
L o z a n o y M o n z ó n 
L o z a n o y P a s c u a l 
L u c a V i l a 
M a c a z a g a y Ochandorena 
Magdailena T a b u e n c a 
M a g d a l e n a T a b u e n c a (Hereds . de) 
M a c h i n e n a L i z á r r a g a 
M a d u r g a Cai lahorra 
M a i r a l y M a i r a l . . . 
M a r c a C o m p a n s . . . 
M a r c a C o m p a n s . . . 
M a r c o P u e y o 
M a r c o V e l i l l a ........ 
M a r t í n G o n z a l o . . . 
SUMA ANTEHIOU 11 
A n t o n i o Z a r a g o z a 
F r a n c i s c o C a l a t a y u d 
Pedro Z a r a g o z a 
L u i s H u e s c a 
J o a q u í n 
JuarL Z a r a g o z a 
F r a n c i s c o 
J u a n a San S e b a s t i á n 
E s t e b a n A z c o i t i a 
J o s é M a r í a Z a r a g o z a 
M e l c h o r . . . . . . . . . . . » 
Miiguel T . San S e b a s t i á n 
P a m p l o n a 
G u i l l e r m o j jas A r e n a s 
L u i s a « „ 
E l e n a .7. " 
W a l t e r * 
F r i t z " 
B e n i t o « " 
L e o p o l d o San S e b a s t i á n 
V i c e n t a Z a r a g o z a 
F r a n c i s c o " 
A s u n c i ó n " 
J u a n M a d r i d 
F i d e l Z a r a g o z a 
Vicen te San S e b a s t i á n 
F l o r e n c i o T e r u e l 
E u g e n i o Z a r a g o z a 
Consue lo " 
M a r i a n o " 
M a r í a 
F r a n c i s c o 
M i g u e l J a c a 
M a r i a n o Z a r a g o z a 
R ica rdo 
G e r m á n " 
M a n u e l C a l a t a y u d 
Ra fae l V a l e n c i a 
I V I 
P í a San S e b a s t i á n 
R i c a r d o Z a r a g o z a 
R i c a r d o 
J e s ú s , J o s é M a -
r í a , B e r n a r d o y 
Sant iago P a m p l o n a 
D o m i n g o Z a r a g o z a 
G a s p a r H u e s c a 
F e r n a n d o Z a r a g o z a 
J u l i á n 
M a r i a n o .• 
M a l a q u í a s C a l a t a y u d 
Teodos io Z a r a g o z a 
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SUMA Y SIGUE 15.228 
ACCION EH 
SUMA ANTRRIOR 
M a r t í n y M a r t í n F r a n c i s c o Z a r a g o z a 
M a r t í n R u i z A n t o n i o E j e a do los Gaba-llcr 
M a r t í n e z y Vi ' l l anúa G r e g o r i o Z a r a g o z a 
M a y a y o y Pueyo L e o n c i o L a y a n a 
M a y n e r S a n t o l a r i a M a n u e l J a c a 
M a z a (V iuda de B o r g e s ) P i l a r Z a r a g o z a 
Melendo G i l P a t r o c i n i o Ca la t ayud 
M e r i n o G a r c í a F r a n c i s c o Z a r a g o z a ... 
M e r i n o L u n a P e d r o 
M e r i n o L u n a F r a n c i s c o 
M e r i n o L u n a Isabel 
M e r i n o L u n a A u r o r a 
M e r i n o L u n a L a u r a 
M i g u e l M a r z o V i r g i l i o E j e a de los CabaUleros 
M i g u e l M o r a l e s M á x i m o T e r u & l 
Mi' l lo y G o n z á l e z R a m ó n San S e b a s t i á n 
M i r a m ó n V e r a T o m á s Z a r a g o z a 
M o c o r o a L i z a s o a i n A n g e l Hua r t e — 
M o n r e a l D a l m a s e s J o s e f a C a l a t a y u d 
M o n r e a l Ovejero E n r i q u e H u e s c a 
Mon se r ra t G r a u J u a n Z a r a g o z a 
M o n t e s a M u r i l l o D i o n i s i o L e c i ñ e n a 
M ú g i c a y Orbogozo S a t u r n i n o Z a r a g o z a 
M ú g i c a y Orbegozo P e d r o M a r í a 
HKGlEftOA 
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20 
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20 
24 
30 
20 
10 
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Navaz I r u r z u n . . . 
Nogue ra s Peilayo 
r s i 
B e r n a r d o A ñ e z c a r . 
I sabel Z a r a g o z a 
20 
6 
Ochoa y Abe t i V icen t e T u d e l a 
Of ic ia ldegui y M e n d í v i l Teóf i lo Hua r t e 
O l i v á n y R e z ó l a 
O l i v á n y Reztda 
O l i v á n y Rozó la 
Mercedes San S e b a s t i á n 
T e r e s a 
M a n u e l 
O l i v á n T u t o r M a n u e l a Z a r a g o z a 
Oros M o r o s T r i n i d a d 
Or t i z y A r r i - S a g a s t i A n d r é s San S e b a s t i á n 
Otegu i y B e l o q u i Ignac io 
O t í n y F e r r e r J aca 
80 
60 
45 
45 
45 
20 
6 
12 
20 
206 
P a d r ó s y C u s c ó ^ a n Z a r a g o z a 
P a l a Soteras Ignac io B a r b a s t r e 
P a l a c i o y F a u F r a n c i s c o Z a r a g o z a 
P a l a c i o s y L a h o z •Qlr..Xy:. « t o s a l í a . . . . . . . . . . . . 
P a m p l o n a E s c u d e r o R a f a e l 
P a r a í s o L a b a d B a s i l i o 
P a r a í s o L a b a d • F r a n c i s c o 
P a r a í s o L a b a d M a r i a n o 
12 
6 
30 
10 
44 
10 
100 
60 
SUMA Y SIGUE 16.774 
ACCIONES 
SUMA ANTKHIOU. 16 
Ped ro Zaragos 
Utebo . 
I ' an ln A n i g í 
P a r d o y, G i l ; Fede r i co 
P e l l e j e r o C u c a l ó n J o s é Z a r a g o z a 
P e r é i r a y A l d a r i z J u a n 
C a b r a de (Mora 
Z a r a g o z a 
P é r e z I z q u i e r d o F é l i x . . . . 
P é r e z Izqu ie rdo P a s c u a l 
P é r e z Izqu ie rdo C o n c e p c i ó n 
P é r e z y P é r e z Jacobo Tarazomv 
P é r e z Ruber te F r a n c i s c o E p i l a 
P é r e z S o l a n a J u a n L i n a s de B r o t o 
P i n a y S á n c b e z P a t r o c i n i o Zaragoza 
P i s ó n G o n z á l e z J o a q u i n a 
P l a z a iMazón I s id ro B u r g o s 
P o r t o l é s Se r r ano A n t o n i o Z a r a g o z a 
P o r t o l é s Se r rano Gar los 
P o r t o l é s Se r rano M a r í a 
P o r t o l é s Se r rano J o s é 
P o r t o l é s Se r rano M a r í a del P i l a r .. " 
P o r t o l é s Se r rano 
P o u P a r e s 
P r i m o Cre r i e s 
P u e y o B e r g u a 
P u i g M á s 
A n a M a r í a del R. 
C a r l o s F o r m i c b e A l t o 
A n t o n i o J a c a 
R a m ó n Z a r a g o z a 
Pujoil y de F e r r á n M a r i o 
,774 
50 
24 
10 
6 
2 
200 
60 
10 
10 
10 
3 
10 
254 
107 
17 
7 
7 
7 
7 
10 
6 
50 
10 
24 
Rec io E s t e b a n R o s a T e r u e l . . . . 
R í o s M a r t í n F é l i x de los Z a r a g o z a 
R í o s B a l a g u e r E s p e r a n z a 
R i v a s P e c i ñ a L e o c a d i o 
R i v e d A r b u n i é s M i g u e l " 
R i v e r a J u l i á n , Tuana 
Royo B e l í o 'Mar í a 
R o y o - V i l l a n o v a M o r a l e s M a r í a del P i l a r .. 
R u b i o V i l l a n u e v a C o n c e p c i ó n R e n t e r í a 
R u f a s C a m b r a G r e g o r i o Z a r a g o z a 
40 
40 • 
14 
20 
6 
1.7 
40 
124 
2 
6 
S a l a n o v a L a g ü e n s Vicen te E r i s t e 
S á n c h e z I b á ñ e z 
S á n c h e z I b á ñ e z (Herederos de) 
S á n c h e z G i m e n o 
Sancho A r r o y o 
Santa Cruz T o b a l i n a 
H i p ó l i t o C a l a t a y u d . 
H i p ó l i t o 
L e o n a r d o Z a r a g o z a .. 
J o s é •••• 
M a n u e l L a s A r e n a s 
Sanz F e r r e r Modesto Z a r a g o z a 
S a r r i y J . V a l d é s A n t o n i o tñ. S a n S e b a s t i á n 
S a t u é AJegre M a r í a y P i l a r A y -
bar Z a r a g o z a 
J o s é 
2 
15 
15 
10 
228 
6 
25 
60 
Sase ra y L a r r o q u e 
SUMA Y SIGUE 18.350 
SUMA ANTE 
Serrano C u t i é L u c i o 
Ser rano M a r q u e t a P i l a r , 
Se r r ano M a r q u e t a P r e s e n t a c i ó n 
Sev i l S a l í l l a s M a n u e l 
S i m ó n Dolz Toaqu ín 
S o b r e v í a San A g u s t í n G r e g o r i o 
So roa de A . Gh indu rza M a n u e l a 
Soteras y P l á '. Rober to 
Z a r a g o z a 
L o c i ñ e n a 
P e r a l e s 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a . . . 
T e l l e r í a e I sas t i Tosó R a m ó n . . . . 
T o r á n E s t e b a n J o a q u í n 
T o r r a l b a y F a n l o • S ix to 
T o r r e s A í s a •• J e r ó n i m o de . . . . 
T o r r e s M a r t í n L e o n o r 
T u t ó n • V l e t o r i n a L y d i a 
u 
San S e b a s t i á n 
T e r u e l 
G a s t i l i s c a r . . . 
Z a r a g o z a 
Ub i s tondo Sa ra sua J o s é 
l i g a r t e y M a c a z a g a Ignac io 
Ú g a r t e y M a c a z a g a J u a n a 
U g a r t e y M a c a z a g a V i c t o r i a 
U r i e n A y a r r a g a r a y Cefe r ino de 
San S e b a s t i á n 
B i l b a o 
4 
28 
10 
9 
30 
100 
16 
o 
2 
2 
20 
V a l p u e s t a y Gasea E l e n a 
V a r g a s L a v i g n e J u a n M a r í a . . 
V a r g a s Laviigne M a r í a Josefa 
V e l a B u e s a J o s é 
V i a m o n t e y M a r t í n e z M a r i a n o 
V i l a s L a s a l a A n t o n i o 
V i l l a u r e Soteras F é l i x 
V i ñ u a l e s R u i z C a r m e n 
V i u d a de C a s t i l l ó n e H i jo s 
Z a r a g o z a 
H u e s c a .. 
R e n t e r í a 
H u e s c a .. 
Z a r a g o z a 
6 
100 
100 
20 
o 
W 
2 
20 
50 
Y a n g u a s Zapa t a P a s c u a l 
Y o l d i Sanz J o s e f a 
Y o l d i G i r i z a Ignac io 
P a m p l o n a 20 
56 
40 
Z a b a l a y E s p a d a R a m o n a V i t o r i a 
Zaba lo H i g u e r a s M a n u e l a Ga la t ayud 
Z a e r a y Maillén Geles t ino •••••• 
Z a r a g ü e t a A r i s t i z á b a l P e d r o San S e b a s t i á n 
Z a r a g ü e t a F e r n á n d e z Pedro 
Z u b e l d i a Hendaya ¡ R a m ó n de 
Z u l a i c a y A l b e r d i J o s é A n t o n i o . . . . " 
Z u l a i c a y A l b e r d i M a r í a J . R o m a n a 
Z u m e n t o y M a r t í n e z E s t é f a n a V i t o r i a 
50 
24 
36 
100 
30 
80 
244 
40 
150 
TOTAL ACCIONES... 20.000 
% i p . h e r a l d o cíe ?lrag6n». (Jíoso, ndm. 100 
f íAGIMOfl-BñííGA-BOüSfl 
M e m o r i a d e l 
B a n c o d e A r a g ó n 
DÉCIMO SEXTO EJERCICIO 
1 9 2 5 
